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してそれぞれ団体から各 1 名，市民委員 3 名で構成
されており，鳥取県附属機関条例に基づき知事の附
属機関として設置された．
　初回の開催は 2016 年 5 月 23 日，以降約 1 か月に
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乳 児 が 満 4 か 月 か ら 満 12 か 月 ま で の 間， 月 額
33,000 円の支給を行っている．保護者が育児休業給
付金を受給している場合には，満 9 か月から満 12
















































































































28 年 7 月 25 日から 8 月 8 日までの期間に実施され
た．回答者数は 740 名（回答率 78.7％）で，年齢は









































































の，合計特殊出生率では 2008 年の 1.43 から 2014
年には 1.60（全国 8 位）まで回復しつつある．とは
いえ保育所，幼稚園の定数自体は長期に減少傾向で














































鳥取市 193,766 76 1,635 557 498 34.1％ 30.5％ 3,215 1,804 1,956 56.1％ 60.8％
岩美町 11,488 3 65 25 12 38.5％ 18.5％ 130 110 98 84.6％ 75.4％
若桜町 3,272 1 12 3 4 25.0％ 33.3％ 19 16 12 84.2％ 63.2％
智頭町 7,153 4 38 15 12 39.5％ 31.6％ 91 50 52 54.9％ 57.1％
八頭町 16,990 8 99 57 35 57.6％ 35.4％ 240 183 198 76.3％ 82.5％
倉吉市 49,070 30 364 207 163 56.9％ 44.8％ 773 626 583 81.0％ 75.4％
三朝町 6,482 3 44 19 15 43.2％ 34.1％ 80 74 68 92.5％ 85.0％
湯梨浜町 16,557 8 127 68 65 53.5％ 51.2％ 300 242 237 80.7％ 79.0％
琴浦町 17,423 8 116 64 71 55.2％ 61.2％ 278 234 214 84.2％ 77.0％
北栄町 14,835 6 108 68 54 63.0％ 50.0％ 234 194 213 82.9％ 91.0％
米子市 149,382 74 1,385 319 341 23.0％ 24.6％ 2,721 1,380 1,492 50.7％ 54.8％
境港市 34,186 14 257 99 82 38.5％ 31.9％ 533 325 363 61.0％ 68.1％
日吉津村 3,449 3 32 9 7 28.1％ 21.9％ 67 21 26 31.3％ 38.8％
大山町 16,480 5 111 60 31 54.1％ 27.9％ 196 165 137 84.2％ 69.9％
南部町 10,956 5 59 37 27 62.7％ 45.8％ 144 118 110 81.9％ 76.4％
伯耆町 11,120 7 54 21 25 38.9％ 46.3％ 151 108 110 71.5％ 72.8％
日南町 4,764 2 15 0 0  0.0％  0.0％ 42 56 45 133.3％ 107.1％
日野町 3,273 1 9 5 4 55.6％ 44.4％ 23 20 17 87.0％ 73.9％
江府町 3,002 1 18 7 5 38.9％ 27.8％ 25 22 23 88.0％ 92.0％
4 市合計 426,404 194 3,641 1,182 1,084 32.5％ 29.8％ 7,242 4,135 4,394 57.1％ 60.7％
それ以外合計 147,244 65 907 458 367 50.5％ 40.5％ 2,020 1,613 1,560 79.9％ 77.2％








































例えば 0 歳児 1 名当たりの月額公定価格は 175,070
円となっている．一方，利用者負担は国が定める基
準を限度として実施主体の市町村により決められる
が，3 号認定（保育認定で満 3 歳未満）の場合，年
収によって 8 段階が設定されており，最高所得割課
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